













⋤ ⥔ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ◊ ✲  
 
 




ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 䣍 ┒ ၈ ࡢ リ ே 䣍 ⋤ ⥔ 䥹 Ꮠ ࡣ ᦶ ワ 䣎 ୐ ࠐ ୍ ௨ ๓ 㸽 䢣 ୐ භ ୍ 䥺 ࡢ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡜ ࡉ ࢀ
ࡿ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࢆ ◊ ✲ ᑞ ㇟ ࡜ ࡋ 䣍 ࡑ ࡢ ⾲ ⌧ ࡸ ホ ൠ ࢆ ୰ ᚰ ࡟ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎  
⌧ ᅾ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡀ ⋤ ⥔ ࡢ リ ࡢ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ␲ ࠸ ࡼ ࠺ ࡶ ࡞ ࡃ 䣍 ࡉ ࡽ ࡟ ࡣ ၈ リ 䣍
୰ ᅧ ྂ ඾ リ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡢ ୍ ࡘ ࡜ ࡋ ࡚ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡶ ࠶ ࡿ 䣎 ᚘ ౗ ࡢ ◊ ✲ 䣍 ≉ ࡟ ⋤
⥔ ࡢ ᩥ Ꮵ ඲ ⯡ ࡸ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࡢ ၥ 㢟 ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ◊ ✲ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 䣍 ⋤ ⥔ ࡀ ┒ ၈ 䥹 ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ
၈ リ 䣍 ୰ ᅧ ྂ ඾ リ 䥺 ࢆ ௦ ⾲ ࡍ ࡿ リ ே ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡀ ࡑ ࡢ ⋤ ⥔ ࡢ リ ࢆ ௦ ⾲ ࡍ ࡿ స ရ ࡛ ࠶
ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡣ 㖋 ࡟ ⮬ ᫂ ࡢ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ 䣬 ࡚ 䣍 ࡑ ࢀ ࢆ ๓ ᥦ ࡟ ࡋ ࡚ ㆟ ㄽ ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ቶ ಽ ⓗ ࡟ ከ
࠿ 䣬 ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ 䣎  
 ࡋ ࠿ ࡋ 䣍 ᑡ ࡞ ࡃ ࡜ ࡶ ၈ ௦ 䣍 䢣 ࡑ ࢀ ࡣ ⋤ ⥔ ࡢ ᅾ ୡ ୰ ࡶ ྵ ࡵ ࡚ 䣍 䢣 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡣ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥
࡜ ࡋ ࡚ ᢅ ࢃ ࢀ ࡿ ࡝ ࡇ ࢁ ࠿ 䣍 ඘ ศ ࡟ ㄆ ▱ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࠿ ࡝ ࠺ ࠿ ࡶ ᐿ ࡣ ␲ ࢃ ࡋ ࠸ స ရ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ 䣎
ࡉ ࡽ ࡟ ࡣ 䣍 ୰ ၈ ᚋ ᮇ ௨ 㝆 䣍 ྠ ࡌ ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࢆ ᥥ ࠸ ࡓ ⧙ ␓ ࡢ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡀ ᘅ ⠊ ᅩ ࡛ ▱
ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࡜ ࡣ ᑞ ↷ ⓗ ࡟ 䣍 リ ḷ ࡛ ࠶ ࡿ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡣ ࡴ ࢁ ࢇ ࡢ ࡇ ࡜ 䣍 ㍥ ᕝ ࡜ ࠸ ࠺ ᆅ ࡜ ⋤
⥔ ࡢ リ స ࢆ ⤖ ࡧ ࡘ ࡅ ࡿ ࡇ ࡜ ࡉ ࠼ 䣍 ⾲ ࡔ 䣬 ࡚ ⾜ ࢃ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ࡞ ࡃ ࡞ 䣬 ࡚ ࠸ ࡓ 䣎 ࡑ ࡋ
࡚ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡬ ࡢ ᮏ ᱁ ⓗ ࡞ ホ ൠ ࡣ ໭ Ᏽ ࡢ ᚋ ᮇ ࡲ ࡛ ᚅ ࡓ ࡊ ࡿ ࢆ ᚓ ࡞ ࠿ 䣬 ࡓ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ
ࡣ 䣍 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ホ ൠ ྐ ࣭ ཷ ᐜ ྐ 䣍 ≉ ࡟ ၈ Ᏽ ᮇ ࡢ ᩥ ே ࡀ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࠸ ࠺ リ ḷ
࡜ ᅬ ᯘ ࣭ ⧙ ␓ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࢆ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⪃ ࠼ ࡚ ࠸ ࡓ ࠿ ࢆ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎  
 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 ໭ Ᏽ ᚋ ᮇ ࡢ ᩥ ே 䣍 ࡉ ࡽ ࡟ ࡣ ࡑ ࢀ ௨ 㝆 ࡢ ㆫ ⪅ ࡀ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࠿ ࡽ ┳ ྲྀ ࡋ ࡓ リ ḷ ࡜ ᅬ
ᯘ ࣭ ⧙ ␓ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࡇ ࡑ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࠸ ࠺ స ရ ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡟ ࠶ ࡓ 䣬 ࡚ ࡶ 䣍 ᭱ ࡶ ᷙ ウ ࡍ
࡭ ࡁ ࡇ ࡜ ࡛ ࡣ ࡞ ࠿ ࢁ ࠺ ࠿ 䣎 ࡞ ࡐ ࡞ ࡽ ࡤ 䣍 ࡑ ࡢ 㜝 ಀ ࡀ ᚋ ୡ ࡟ ぢ ฟ ࡉ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࡇ ࡑ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖
ࡀ ⋤ ⥔ ࡢ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡟ ࡲ ࡛ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ 䣬 ࡓ ᭱ ኱ ࡢ せ ᅉ ࡢ ୍ ࡘ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ
࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎 ࡋ ࡓ ࡀ 䣬 ࡚ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࠸ ࠺ リ ḷ ࡜ ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࡣ
ࡑ ࡶ ࡑ ࡶ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ࠿ 䣍 ࡜ ࠸ ࠺ ၥ 㢟 ࢆ ᷙ ウ ࡋ ࡓ 䣎  
ࡘ ࡲ ࡾ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ḷ ࡜ ᅬ ᯘ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࢆ ⪃ ᐹ ࡋ 䣍 ࡉ ࡽ ࡟ ᚋ ୡ 䣍 ≉ ࡟
၈ Ᏽ ᮇ ࡢ ᩥ ே ࡀ ࡑ ࡇ ࡟ ⧙ ␓ ࢆ ຍ ࠼ ࡓ 㜝 ಀ ࢆ ዴ ఱ ࡟ ぢ ࡚ ࠸ ࡓ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᷙ ウ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎
ࡑ ࢀ ࡣ ୰ ᅧ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 䣓 ๰ స 䢣 ཷ ᐜ 䢣 ෌ ๰ స 䣔 ࡜ ࠸ ࠺ ᩥ Ꮵ ྐ 䣍 ᩥ ໬ ྐ ඲ 㧓 ࡟ 㜝 ࢃ ࡿ 㠀 ᖖ ࡟ ኱
ࡁ ࡞ ၥ 㢟 ࡢ ୍ ➃ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࡶ ࠶ 䣬 ࡓ 䣎  
௨ ୗ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ᵓ ᡂ ࡜ ࡑ ࡢ ෆ ᐜ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ ࠸ 䣎  
 
 ᗎ ❶ ࡣ 助 ➨ ୍ ⠇  ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ◊ ✲ ᑞ ㇟ 努 助 ➨ ஧ ⠇  ࡇ ࢀ ࡲ ࡛ ࡢ ◊ ✲ ࡜ ࡑ ࡢ ㄢ 㢟 努 助 ➨ ୕ ⠇ 




せ ࡞ ᇶ ♏ ⓗ ஦ 㡯 ࢆ ☜ ㄆ ࡍ ࡿ ࡜ ࡜ ࡶ ࡟ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡀ ఱ ࢆ ࡝ ࡇ ࡲ ࡛ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ 䣍 ࠸ ࠿ ࡞ ࡿ ⋊ ๰ ᛶ
ࢆ ᣢ ࡘ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㄝ ᫂ ࡋ ࡓ 䣎  
➨ ୍ ❶ 助 ⋤ ⥔ ࡢ リ ࡜ ᅬ ᯘ 努 ࡛ ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ḷ ࡜ ᅬ ᯘ ࡢ 㜝 ಀ ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ ๓
ᥦ ࡜ ࡋ ࡚ 䣍 ⋤ ⥔ ࡢ リ ḷ ࡜ ㍥ ᕝ ⳁ ௨ እ ࡢ ᅬ ᯘ ࡢ 㜝 ಀ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᷙ ウ ࡋ ࡓ 䣎 ࡇ ࡢ 㜝 ಀ ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟
࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ≉ ᚩ ࡶ ࡼ ࡾ ᐈ や ⓗ ࡞ ࡶ ࡢ ࡟ ࡞ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎  
➨ ୍ ⠇ 助 助 ⤊ ༡ ู ᴗ 努 リ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 剹 効 ㍥ ᕝ 劻 ࡟ 㐃 ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ ࡜ ࡋ ࡚ 剹 努 ࡛ ࡣ ⋤ ⥔ ࡢ ᅬ ᯘ ࡛ ࡢ
స ရ ࡜ ࡋ ࡚ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࢆ ࡣ ࡌ ࡵ ࡜ ࡍ ࡿ ㍥ ᕝ ⳁ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ స ရ ࡜ ࡜ ࡶ ࡟ ⴭ ྡ ࡛ ࠶ ࡿ 䣓 ⤊ ༡ ู ᴗ 䣔
リ ࡢ ㅖ ၥ 㢟 ࢆ ㏙ ࡭ ࡓ 䣎 Ᏽ ௦ ࡢ ␓ ㄽ ࡟ ࡶ ࡋ ࡤ ࡋ ࡤ ᘬ ⏝ ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡢ リ ࡣ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࡣ ␗ ࡞ ࡾ 䣍
⋤ ⥔ ࡢ ᅾ ୡ ᫬ ࡟ ࡣ 㖋 ࡟ ᘅ ࡃ ▱ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ 䣎  
ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣍 ࡲ ࡎ ஧ ✀ 㢮 ࡢ Ᏽ ∧ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 䣓 ᡛ ㉗ ᙇ ஬ ᘵ 媚 ୕ 㤳 䣔 ࡢ 㢟 ୗ ὀ ࡟ ╔ ┠ ࡋ 䣍 ⋤ ⥔
ࡀ 㛗 Ᏻ ࡢ ᖖ ᵹ ᆓ ࡟ ᒃ ఫ ࡋ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ 䣍 䣕 㛗 Ᏻ ᚿ 䣖 ࡸ 䣓 ├ Ặ 㞯 ㄝ 䣔 ࡞ ࡝ ࡢ グ ஦ 䣍 ⋤ ⥔ ࡢ
ẕ ࡢ ᓲ Ặ ࡢ ᬑ ᐢ ࡬ ࡢ ᖌ ஦ ࠿ ࡽ ࡑ ࢀ ࢆ ㄽ ㆇ ࡋ ࡓ 䣎 ࡑ ࢀ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ 䣓 ⤊ ༡ ู ᴗ 䣔 リ ࡜ ࡣ 䣓 㛗 Ᏻ ᇛ
ෆ ࡢ ᒃ Ꮿ ࠿ ࡽ 䣓 ⤊ ༡ ู ᴗ 䣔 ࡬ ⾜ ࡁ 䣍 ࡑ ࡇ ࡛ ࡢ 㞏 ᳇ ࡢ ࡓ ࡵ ࡟ ඖ ࡢ 㛗 Ᏻ ᇛ ෆ ࡢ ᐙ ࡬ ṗ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ
࡞ ࠸ 䣔 ࡇ ࡜ ࢆ ḷ 䣬 ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ㍥ ᕝ ⳁ ࡢ స ရ ࡜ ࡢ ඹ ㏻ ᛶ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ 䣎  
ḟ ࡟ ⤊ ༡ ู ᴗ ࡜ ㍥ ᕝ ⳁ ࡀ ྠ ୍ ࠿ ྰ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ၥ 㢟 ࢆ ᷙ ウ ࡋ ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣍 ᚘ ౗ ࡢ ᪉ ἲ ࡜
ࡣ ␗ ࡞ ࡾ 䣍 㛗 Ᏻ ࠿ ࡽ ᒣ ࠎ ࢆ ᮃ ࡴ リ ࡟ ࡶ ╔ ┠ ࡋ 䣍 ⋤ ⥔ ࡀ ⤊ ༡ ᒣ ࡜ ㍥ ᕝ ࡜ ࠸ ࠺ ᆅ ྡ ࢆ ౑ ࠸ ศ ࡅ
࡚ ࠸ ࡓ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎 ≉ ࡟ 䣍 ⋤ ⥔ ࡣ ㍥ ᕝ ⳁ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ స ရ ࡛ ࡣ 䣓 ⤊ ༡ ᒣ 䣔 䥹 ༡ ᒣ 䥺 ࡜ ࠸ ࠺
ㄒ ࢆ ✚ ᴟ ⓗ ࡟ ࡣ ⏝ ࠸ ࡎ 䣍 ࡑ ࢀ ࡣ ⋤ ⥔ ࡢ ๓ ࡢ ㍥ ᕝ ⳁ ࡢ ᡤ ᭷ ⪅ ࡛ ࠶ ࡿ Ᏽ அ ၥ ࡢ ᡭ ἲ ࡜ ࡶ ␗ ࡞ ࡿ
ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ 䣎 ࡉ ࡽ ࡟ 䣍 ⋤ ⥔ ࡀ ᘅ ⠊ ᅩ ࡛ ࠿ ࡘ 䣍 ே ࠎ ࡟ ࡼ ࡃ ▱ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ⤊ ༡ ᒣ ࡛ ࡣ
࡞ ࡃ 䣍 ⊈ ࠸ ᆅ ᇦ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ࡲ ࡓ ␜ ᫬ ࡣ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ↓ ྡ ࡢ Ꮡ ᅾ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ㍥ ᕝ ࡢ ྡ ࢆ ࠶ ࠼ ࡚ ⏝ ࠸ ࡿ
ࡇ ࡜ ࡛ 䣍 ㍥ ᕝ ࢆ ⮬ ศ ࡔ ࡅ ࡢ 㞏 ᳇ ࡢ ሙ ᡤ ࡟ ࡋ ࡼ ࠺ ࡜ ࡋ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀ 㔜 せ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ㏙ ࡭ ࡓ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍
ࡇ ࡢ ⤊ ༡ ᒣ ࠿ ࡽ ㍥ ᕝ ࡬ ࡜ ࠸ ࠺ ⋤ ⥔ ࡢ ᩥ Ꮵ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㐣 ⛬ ࢆ ᢕ ᥱ ࡋ ࡚ ࡇ ࡑ 䣍 ㍥ ᕝ ࡟ 㐃 ࡞ ࡿ స ရ
࡜ ࡋ ࡚ ࡢ 䣓 ⤊ ༡ ู ᴗ 䣔 リ ࢆ ᮏ ㉁ ⓗ ࡟ ⌮ ゎ ࡛ ࡁ ࡿ ࡜ ⤖ ㄽ ࡙ ࡅ ࡓ 䣎  
➨ ஧ ⠇ 助 助 ᚅ ඈ ග ⩔ ୙ ⮳ 努 リ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 剹 ึ ┒ ၈ ᮇ ࡢ ᅬ ᯘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ே ࡢ ஺ 㐟 ࢆ ୰ ᚰ ࡟ 剹 努
࡛ ࡣ 䣓 ᚅ ඈ ග ⩔ ୙ ⮳ 䣔 リ ࡜ ඈ ග ⩔ ࠿ ࡽ ࡢ ⟅ リ ࡟ ╔ ┠ ࡋ 䣍 䣓 ཭ ே ࡜ ⣙ ᮰ ࡋ ࡓ ࡀ 䣍 ࡑ ࡢ ┦ ᡭ ࡀ ౗
࡞ ࠸ 䣔 ࡜ ࠸ ࠺ リ ࡜ ᅬ ᯘ ࡢ 㜝 ಀ 䣍 ≉ ࡟ ᅬ ᯘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ே ࡢ ஺ ὶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎  
ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡟ ࡶ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ 䣍 䣓 ཭ ே ࡜ ⣙ ᮰ ࡋ ࡓ ࡀ 䣍 ࡑ ࡢ ┦ ᡭ ࡀ ౗ ࡞ ࠸ 䣔 ࡜ ࠸ ࠺ リ 䣍 ࡘ ࡲ ࡾ 䣓 ᮇ
୙ ⮳ 䣔 リ ࡣ ᮾ ᫲ ࡢ ㅰ ΰ ࡟ ጞ ࡲ ࡾ 䣍 ㅰ 㟰 㐠 ࡀ ⧤ ᢎ ࡋ ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣍 ࡲ ࡎ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ リ ࡀ ᅬ ᯘ
࡛ ๰ స ࡉ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ 䣎 ࡲ ࡓ 䣓 ᮇ ୙ ⮳ 䣔 ࡜ ࠸ ࠺ リ 㢟 ࡟ ╔ ┠ ࡋ 䣍 භ ᮅ ᮇ 䣍 ㅰ 㟰 㐠 ࡼ ࡾ




ึ ၈ ࡢ Ᏽ அ ၥ 䣓 ぢ ༡ ᒣ ኤ 㝧 ྊ 㘻 ᖌ ୙ ⮳ 䣔 リ ࡟ ࡣ භ ᮅ ᮇ ࡜ ␗ ࡞ ࡾ 䣍 ┦ ᡭ ࡢ ≉ ᐃ ໬ ࡀ ぢ ࡽ ࢀ
ࡓ 䣎 Ꮧ ᾈ ↛ ࡟ ⮳ 䣬 ࡚ 䣓 ᮇ ୙ ⮳ 䣔 リ ࡣ ⣙ ᮰ ࡢ ┦ ᡭ ࡢ ྡ ࢆ グ ࡍ ࡜ ࠸ ࠺ グ ྡ ᛶ ࢆ ᶏ ᘧ ࡜ ࡋ ࡚ ᚓ ࡿ
࡜ ࡜ ࡶ ࡟ 䣍 ࡑ ࢀ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ ᐃ ᆺ ໬ ࡋ 䣍 ࡉ ࡽ ࡟ ┒ ၈ ᮇ ࡟ ࡣ ࡑ ࢀ ࡀ ୍ ⯡ ⓗ ࡟ ࡞ 䣬 ࡚ ࡶ ࠸ ࡓ 䣎 ࡲ ࡓ 䣍
ࡑ ࡢ ከ ࡃ ࡀ ᅬ ᯘ ࡢ ഛ ࢃ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ ᬒ ຾ ᆅ ࡛ స ࡽ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 リ ே 㛪 ࡢ ஺  
ࡀ ࡼ ࡾ ቑ ຍ ࡋ 䣍 㔜 せ ࡜ ࡞ 䣬 ࡓ ┒ ၈ ᮇ 䣍 ┦ ᡭ ࡸ ⣙ ᮰ ࡋ ࡓ ሙ ᡤ ࢆ ≉ ᐃ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ 䣍 ෆ ᐜ ࡀ ྠ ୍ 䣍
㝞 ⭉ ࡟ ࡞ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ 㜵 ࡂ 䣍 ಶ ู ᛶ ࢆ ⋓ ᚓ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ ᭷ ᩀ ࠿ ࡘ ⡆ ႝ ࡞ ᪉ ἲ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ࡜ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎 
⋤ ⥔ ࡢ 䣓 ᚅ ඈ ග ⩔ ୙ ⮳ 䣔 ࡶ ࡑ ࡢ 䣓 ᮇ ୙ ⮳ 䣔 リ ࡢ ୍ ࡘ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ඈ ග ⩔ ࡟ ࡼ ࡿ ⟅ リ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡍ
ࡿ 㯶 ࡛ ≉ ࡟ ὀ ┠ ࡉ ࢀ ࡿ 䣎 ࡇ ࡢ ⟅ リ ࡢ ฟ ⌧ ࡣ 䣓 ᮇ ୙ ⮳ 䣔 リ ࡢ ᐃ ᆺ ໬ 䣍 ୍ ⯡ ໬ ࡟ క ࠺ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶
䣬 ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 䣍 ࡇ ࡢ ஧ ࡘ ࡢ リ ࡣ ⋤ ⥔ ࡸ ࡑ ࡢ ᅬ ᯘ ࢆ ྵ ࡴ 㑰 Ꮿ ࡀ ಑ ୡ ࡜ ࡣ ᑞ ㋲ ⓗ ࡞ ఩ ⨨ ࡟ ࠶
ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ♧ ࡍ ࡜ ࡜ ࡶ ࡟ 䣍 ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᅬ ᯘ ࢆ ྵ ࡴ 㑰 Ꮿ ࢆ ⋤ ⥔ ࡣ ᐿ ᬒ ⾲ ⌧ 䣍 ඈ ග ⩔ ࡣ ᝿ ീ ࡜ 䣍
ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ู ⟠ ࡢ ᪉ ἲ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ ᥥ ᑃ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎 ࡇ ࢀ ࡽ ࡣ ௒ ࡲ ࡛ ࡢ స ရ ࡜ ␗ ࡞ ࡾ 䣍
リ ࢆ ௓ ࡋ ࡓ ᅬ ᯘ ࡢ ஺ 㐟 ࢆ ಖ ㆇ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࠿ ࡽ 䣍 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᪉ ἲ ࡣ ⋤ ⥔ ࡜ 、 ㏔ ࡢ ၐ ࿴ ࡟ ࡼ
ࡿ 䣣 㐃 స ⤌ リ 䣥 ࡢ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࡜ ࡶ ࡟ ᅬ ᯘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ே ࡢ ஺ ὶ ࡜ リ స ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ๸ ᮇ ⓗ ࡞ ࡶ
ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ 䣎  
➨ ஧ ❶ 助 ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ リ 努 ࡛ ࡣ ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࡜ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࢆ ࡣ ࡌ ࡵ ࡜ ࡍ ࡿ ࡇ ࡢ ᆅ ࡛ స ࡽ
ࢀ ࡓ リ ḷ 䣍 ≉ ࡟ ࡑ ࡢ 㢼 ᬒ ࢆ ୰ ᚰ ࡟ ⪃ ᐹ ࡋ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࠸ ࠺ リ ḷ ࡜ ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࡜ ࡢ 㜝
ಀ ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ࠿ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ 䣎  
➨ ୍ ⠇ 助 ⋤ ⥔ ࡢ ㍥ ᕝ ㅖ ャ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⏣ ᅬ ࡢ 㢼 ᬒ 努 ࡛ ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ௨ እ ࡢ ㍥ ᕝ ㅖ ャ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚
㏙ ࡭ ࡓ 䣎 ⋤ ⥔ ࡢ ⥂ ⃽ ⓗ ᇶ ┙ ࡛ ࡶ ࠶ 䣬 ࡓ ㍥ ᕝ ⳁ ࡛ ๰ ࡽ ࢀ ࡓ リ ࡟ ࡣ 䣍 ධ ㇂ ௝ ௓ Ặ ࡀ ᣦ ᦬ ࡍ ࡿ ࡼ
࠺ ࡟ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࢆ 㝖 ࠸ ࡚ ከ ࡃ ࡢ ⏣ ᅬ ࡢ 㢼 ᬒ ࡀ ᥥ ᑃ ࡉ ࢀ ࡿ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 ⏣ ᅬ ࡢ 㢼 ᬒ ࢆ ᥥ ᑃ ࡍ ࡿ
⋤ ⥔ ࡢ リ ࡢ ࡞ ࠿ ࡛ ࡶ ㍥ ᕝ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ స ရ ࡀ ᭱ ࡶ ከ ࠸ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣍 ࡑ ࡢ ㍥ ᕝ ㅖ ャ ࡢ ⏣ ᅬ ࡢ 㢼
ᬒ 䣍 ≉ ࡟ ႝ ࡞ ࡿ ᥥ ᑃ ࡢ ᭷ ↓ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 䣍 ࡑ ࡢ ᶵ ⬟ ࡟ ╔ ┠ ࡋ ࡓ 䣎  
ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣣 ⏣ ᅬ 㢼 ᬒ 䣥 ࡢ ᥥ ᑃ ࢆ 䣓 ⏕ 䓊 ࣭ ㎰ ᴗ ά ື ࡟ 㜝 ࢃ ࡿ ⾜ ∔ ࡢ ᥥ ᑃ 䣔 䣓 ࡑ ࡢ ά ື ࡢ ሙ
࡜ ࡋ ࡚ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ ᮧ ⴠ ࣭ 㞟 ⴠ ࡢ ᥥ ᑃ 䣔 ࡜ ᐃ ⩏ ࡋ 䣍 䣓 ㍥ ᕝ 㛪 ᒃ 䣔 䣓 ✚ 㞵 ㍥ ᕝ ⳁ స 䣔 ࡞ ࡝ ࡢ స ရ ࢆ
ᷙ ウ ࡋ ࡓ 䣎 ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ リ ࡟ ࡣ 㞏 ᳇ ࡟ 㜝 ࢃ ࡿ ㄒ ࡸ ே ≀ ࡀ ぢ ࠼ ࡿ 䣎 ࡑ ࢀ ࡺ ࠼ ࡟ 䣍 ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ స ရ ࡣ
㞏 ᳇ ࡸ ṗ 㞏 ࡬ ࡢ ᚿ ྥ ࢆ ᣢ 䣬 ࡓ リ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⏣ ᅬ 㢼 ᬒ ࡢ ᥥ ᑃ ࡣ ㍥ ᕝ ࡢ ᆅ ࢆ ᐁ ൉ ࡢ ୡ ⏺ 䣍
ࡘ ࡲ ࡾ ฟ ௙ ࡢ ሙ ࡛ ࠶ ࡿ 㛗 Ᏻ ࡜ ᫂ ☜ ࡟ 㝸 ⤯ ࡉ ࡏ 䣍 ࡑ ࡢ ᆅ ࢆ ⢭ ⚄ ⓗ ඘ ㊊ ࢆ ᚓ ࡿ ሙ 䣍 㧗 ࠸ ൠ ್ ࢆ
ᣢ ࡘ ሙ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ಖ ㆇ ࡍ ࡿ ᶵ ⬟ ࢆ ᣢ ࡘ 䣍 ࡜ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎  
ࡉ ࡽ ࡟ 䣓 ㉗ 、 ༑ ㏔ 䣔 ࡞ ࡝ ࡣ ㍥ ᕝ ⳁ ࡢ స ࡜ ᪇ ᐃ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡶ ࡢ ࡢ 䣍 ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ リ ࡢ




๰ ࡽ ࢀ ࡓ స ရ ࡛ ࠶ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ 㧗 ࠸ ࡜ ㏙ ࡭ ࡓ 䣎  
➨ ஧ ⠇ 助 劫 ㍥ ᕝ 㞟 劬 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⋤ ⥔ ࡢ 㢼 ᬒ ㄆ ㆑ 剹 効 㐟 Ṇ 劻 ࡢ ඾ ᨾ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ 剹 努 ࡛ ࡣ 䣍 ⋤
⥔ ࣭ 、 ㏔ ࡀ ஬ ゝ ⤯ ྃ ྛ ୍ 㤳 ࢆ ḷ ࠺ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ඲ ஧ ༑ ⟠ ᡤ ࡢ 䣣 㐟 Ṇ 䣥 ࡢ ྡ ✃ ࡢ ඾ ᨾ ࢆ ㄪ ᰝ
ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ 䣍 ⋤ ⥔ ࡀ ᅬ ᯘ ࡛ ࠶ ࡿ ㍥ ᕝ ⳁ ࡟ ㄆ ㆑ ࡋ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࡋ ࡚ ゝ ㄒ ໬ ࡋ ࡓ 㢼 ᬒ ࡜ ࡣ ఱ ࠿ 䣍
ࢆ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎 䣣 㐟 Ṇ 䣥 ࡢ ྡ ✃ ࡢ ඾ ᨾ ࡢ ㄪ ᰝ ࡟ ࠶ ࡓ 䣬 ࡚ ࡣ 䣍 ฟ ඾ ࡢ ☜ ᐃ ࡟ ࡜ ࡝ ࡲ ࡽ ࡎ 䣍 ࡑ ࢀ
ࡽ ࡢ ඾ ᨾ ࡜ ྛ リ ࡢ ᮏ ᩥ ࡜ ࡀ ࠸ ࠿ ࡞ ࡿ 㜝 ಀ ࢆ ᭷ ࡍ ࡿ ࡢ ࠿ 䣍 ࡲ ࡓ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ リ ࡢ 䣣 㐟 Ṇ 䣥 ࡸ ࡑ
ࡢ ྡ ✃ ࡢ ඾ ᨾ ࡀ ┦ ஫ ࡟ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᭷ ᶵ ᛶ 䣍 㜝 㐃 ᛶ ࢆ ᣢ 䣬 ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࠿ ࢆ ⣔ ⤫ ⓗ ࡟ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎  
ㄪ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ 䣍 ⋤ ⥔ ࡀ ㍥ ᕝ ⳁ ࡟ ࡚ ㄆ ㆑ ࡋ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࡋ ࡚ ゝ ㄒ ໬ ࡋ ࡓ 㢼 ᬒ ࡜ ࡣ 䣓 ㅰ 㟰 㐠 ࡢ
リ ࢆ ୺ ࡜ ࡍ ࡿ 㛗 Ụ ὶ ᇦ ௨ ༡ ࡢ 㢼 ᬒ 䣔 ࠾ ࡼ ࡧ 䣓 䣕 ᴆ ㎫ 䣖 ࢆ ୰ ᚰ ࡜ ࡍ ࡿ 䣣 ᴆ 䣥 ࡢ 㢼 ᬒ 䣔 ࡛ ࠶ ࡿ ࡜
ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎 ࡑ ࢀ ࡣ ᚲ ࡎ ࡋ ࡶ 䣍 ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ స ရ ࡢ ୡ ⏺ ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࡢ ᛅ ᐿ ࡞ ෌ ⌧ ࡜ ࡣ ࠿ ࡂ ࡽ ࡞ ࠸ 䣎
ࡼ ࡾ ṇ ☜ ࡟ ゝ ࠼ ࡤ 䣍 ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ リ 㢟 ࡸ ⾲ ⌧ ࠿ ࡽ ᝿ ㉳ ࡉ ࢀ ࡿ ୡ ⏺ ࢆ ࡶ ㄆ ㆑ ࡋ 䣍 ⾲ ⌧ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ 䣎
࠸ ࡎ ࢀ ࡟ ࡏ ࡼ 䣍 ࡑ ࡢ 㢼 ᬒ ࡣ 䣕 ᩥ 㑅 䣖 ࢆ ୰ ᚰ ࡜ ࡍ ࡿ ྂ ඾ ࡟ ⾲ ⌧ ࡉ ࢀ ࡓ 㛗 Ụ ὶ ᇦ ௨ ༡ ࡢ 㢼 ᬒ ࡛
࠶ ࡾ 䣍 ⋤ ⥔ ࡣ ࡑ ࢀ ࢆ ⌧ ᐿ ࡢ ㍥ ᕝ ⳁ ࡟ ㄆ ㆑ ࡋ ࡓ 䣍 ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ୺ 㧓 ⓗ ࡟ ぢ ฟ ࡋ ࡓ 䣍 ࡜ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎  
ࡘ ࡲ ࡾ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ୡ ⏺ ࡜ ࡣ 䣕 ᩥ 㑅 䣖 ࢆ ୺ ࡜ ࡍ ࡿ ྂ ඾ ࡟ ⾲ ⌧ ࡉ ࢀ ࡓ 㛗 Ụ ὶ ᇦ ௨ ༡ ࡢ ୡ ⏺
ࢆ ෌ ⌧ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣍 ࡑ ࢀ ࡣ ฟ ௙ ࡢ ሙ ࡛ ࠶ ࡿ 㛗 Ᏻ ࡟ ௦ ⾲ ࡉ ࢀ ࡿ እ ഃ ࡢ ୡ
⏺ ࡜ 㝸 ⤯ ࡋ 䣍 ㍥ ᕝ ࢆ ⢭ ⚄ ⓗ ඘ ㊊ ࡀ ᚓ ࡽ ࢀ ࡿ ሙ ࡟ ࡋ ࡼ ࠺ ࡜ ࡋ ࡓ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ࡑ ࡢ ࡓ ࡵ ࡟ ᐜ ᫆
࡟ ࡣ ᾘ ኻ 䣍 ᔂ ኀ ࡋ ࡞ ࠸ 䣍 Ᏻ ᐃ ឤ ࢆ ྂ ඾ ࡟ ồ ࡵ ࡓ ࡜ ᥎ ㄽ ࡋ ࡓ 䣎  
ࡇ ࡢ 䣓 ୡ ⏺ ࡢ 㝸 ⤯ 䣔 ࡜ ࠸ ࠺ ព ㆑ ࡣ ㍥ ᕝ ㅖ ャ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⏣ ᅬ 㢼 ᬒ ࡟ ࡶ ඹ ㏻ ࡋ ࡚ ☜ ㄆ ࡉ ࢀ ࡿ 䣎
ḟ ࡟ ඳ ⪅ ࡢ ┦ 㐪 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ඾ ᨾ ࢆ ⏝ ࠸ ࡿ ᪉ ἲ ࡣ 㔜 ᒙ ⓗ ࡟ ⏝ ࠸ ࡿ
ࡇ ࡜ ࡛ ࢖ ࣓ 䤀 ࢪ ࡀ ࡣ 䣬 ࡁ ࡾ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ 䣓 㐃 స ⤌ リ 䣔 ࡀ ᭱ 㐺 ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ୍ ᪉ 䣍 ⏣ ᅬ 㢼 ᬒ ࡟ ࡼ 䣬
࡚ እ ഃ ࡟ 㝸 ⤯ ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ᪉ ἲ ࡣ 䣣 㒔 ᕷ 䣥 ࡜ 䣣 ⏣ ᅬ 䣥 ࡢ ᫂ ☜ ࡞ ࢖ ࣓ 䤀 ࢪ ࡢ ᑞ ❧ ࡢ ࡓ ࡵ ࡟ 䣕 ㍥
ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ 䣓 㐃 స ⤌ リ 䣔 ࡛ ࠶ ࡿ ᚲ せ ࡣ ࡞ ࠿ 䣬 ࡓ 䣎 ࡉ ࡽ ࡟ 䣍 ᚋ ⪅ ࡢ ᪉ ἲ ࡣ 㝸 ⤯ ࡀ ┦ ᑞ ⓗ
࡟ ᙅ ࡃ 䣍 ࡶ ࡋ 䣍 ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࢆ リ ḷ ࡜ ࠸ ࠺ ᪉ ἲ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ ௚ ࡢ ሙ ᡤ ࠿ ࡽ ᏶ ඲ ࡟ 㝸 ⤯ ࡍ ࡿ
࡟ ࡣ 䣍 ㍥ ᕝ ⳁ ࡢ ࡍ ࡄ እ ࡟ ࡶ ᘅ ࡀ ࡿ ⏣ ᅬ 㢼 ᬒ ࢆ ♧ ࡍ ⾲ ⌧ ࡸ ㄡ ࡶ ࡀ ▱ ࡿ 㞏 ᳇ ࡢ ሙ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ⤊ ༡
ᒣ ࡞ ࡝ ࡢ ㄒ ࢆ ⏝ ࠸ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 䣍 ㄡ ࡶ ࡀ ▱ ࡽ ࡞ ࠸ ୡ ⏺ 䣍 ࡛ ࡁ ࢀ ࡤ ᯫ ✵ ࡢ ୡ ⏺ ࢆ ๰ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ
ࡇ ࡜ ࡀ ࡼ ࡾ ᩀ ᯝ ⓗ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ᚲ せ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ࡜ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣍 ࡑ ࡢ ୡ ⏺ ࡇ ࡑ 䣍 ྂ ඾ ࡢ ඾
ᨾ ࢆ ⏝ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ స ࡽ ࢀ ࡓ 㛗 Ụ ὶ ᇦ ௨ ༡ ࡢ ୡ ⏺ ࡛ ࠶ ࡿ 䣍 ࡜ ⤖ ㄽ ࡙ ࡅ ࡓ 䣎  
➨ ୕ ❶ 助 リ ࡜ ⧙ ␓ 努 ࡛ ࡣ 䣍 ⋤ ⥔ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ḷ ࡜ ⧙ ␓ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 䣍 ᚘ ౗ ࡢ ከ ࡃ ࡢ ㄽ
⪃ ࡟ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ ⋤ ⥔ ࡢ リ ࡢ ⧙ ␓ ᛶ ࢆ ᷙ ウ ࡍ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 䣍 ᪂ ࡓ ࡞ ᪉ ἲ ࠿ ࡽ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎 ࡑ ࡢ ᪉




ཬ ࡜ ࡑ ࡢ ព ࿡ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㄪ ᰝ ࡋ ࡓ 䣎 ࡞ ࡐ ࡞ ࡽ ࡤ 䣍 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ゝ ཬ ࡀ ໭ Ᏽ ᚋ ᮇ 䣍 ኈ ኱ ኵ ࡟ ࡼ ࡿ
リ ே ࡜ ␓ ᐙ ࡀ 䣓 ᩥ ே 䣔 ࡬ ࡜ ⼥ ྜ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ ᇶ ᮏ ⓗ ๓ ᥦ ࡢ ୍ ࡘ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎  
➨ ୍ ⠇ 助 ၈ リ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 助 リ ே 努 ࡜ 助 ␓ ᐙ 努 剹 ⋤ ⥔ リ ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ 剹 努 ࡛ ࡣ 䣍 ࡲ ࡎ 䣍 ⋤ ⥔
䣓 അ ↛ స 䣔 ඼ භ ࡟ ぢ ࠼ ࡿ 䣓 リ ே 䣔 ࡜ 䣓 ␓ ᐙ 䣔 ࡢ ❴ ⨨ ࡢ ᝟ ἣ ࢆ ᷙ ウ ࡋ 䣍 ⋤ ⥔ ࡣ ᑡ ࡞ ࡃ ࡜ ࡶ 䣓 ␓
ᐙ 䣔 ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ⮬ ᕫ ࢆ 䣓 リ ே 䣔 ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ࡑ ࢀ ࡼ ࡾ ࡶ Ỵ ࡋ ࡚ ୗ ఩ ࡟ ⨨ ࠸ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ
ࡓ 䣎 ࡲ ࡓ 䣓 ᓲ ⯆ ᐀ ᑃ ┾ 䣔 䣓 ᨾ ே ᙇ 媚 ᕤ リ ၿ ᫆ ࢺ ව ⬟ ୹ 㟷 ⲡ 㞕 㡭 ௨ リ ぢ ㉗ ⪵ ⋓ 㓘 அ 䣔 ࢆ ౛ ࡟ 䣍
⋤ ⥔ ࡀ リ ࡢ ࡞ ࠿ ࡛ 䣓 ␓ ᐙ 䣔 ࡟ ゝ ཬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ 䣍 ࡉ ࡽ ࡟ ୍ ே ≀ ࡟ リ ே ࡜ ␓ ᐙ ࡢ ඳ
ഃ 㠃 ࢆ ව ഛ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ⪃ ࠼ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎 
ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ 䣓 リ ே 䣔 ࡜ 䣓 ␓ ᐙ 䣔 ࢆ ❴ ⨨ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ リ ࡸ 䣓 ␓ ᐙ 䣔 ࡟ ゝ ཬ ࡍ ࡿ リ ࡣ
၈ リ ࡟ ࡶ ⛥ ࡛ 䣍 ࠿ ࡘ ┒ ၈ ௨ 㝆 ࡟ ⌧ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 䣎 ≉ ࡟ ⋤ ⥔ ࡜ ᮭ ⏠ ࡟ 」 ᩝ ࡢ ౛ ࡀ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ╔ ┠
ࡋ 䣍 ᙼ ➼ ࡀ リ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 䣓 ␓ ᐙ 䣔 ࡟ ゝ ཬ ࡋ ࡓ ඛ 㦝 ⪅ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ 䣎 
 ḟ ࡟ 䣍 ࡑ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⋤ ⥔ ࡸ ᮭ ⏠ ࡀ ඛ 㦝 ⪅ ࡓ ࡾ ᚓ ࡓ せ ᅉ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎 ⋤ ⥔ ࡢ ሙ ྜ 䣍 ಶ
ே ⓗ ࡞ ㊃ ࿡ ࡸ ⏕ ౗ ࡢ ㈨ ㉁ ࡢ ࡳ ࡞ ࡽ ࡎ 䣍 ᖺ ᑡ ᮇ ࠿ ࡽ ⌧ ᐿ ࡢ ㈗ 㢷 ࡜ ࡢ ஺   ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᚲ せ ᛶ ࡶ ࠶
䣬 ࡚ ⧙ ␓ ࡬ ࡢ 㐀 ユ ࢆ ῝ ࡵ 䣍 ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 䣍 ⧙ ␓ ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࢆ ๰ స ࡋ 䣍 ୍ ᪉ ࡛ リ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ␓ ᐙ ࡟ ゝ
ཬ ࡋ ࡚ ࠸ 䣬 ࡓ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ 䣎 ࡉ ࡽ ࡟ 䣍 ᮭ ⏠ ࡢ ሙ ྜ ࡣ ᐑ ᘐ ␓ ᐙ ࡢ ὶ ฟ ࡶ ⪃ ៖ ࡍ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࢁ
࠺ 䣎 ࡲ ࡓ ၈ ௦ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ␓ ㄽ ࡢ ๰ ฟ ࡀ ⧙ ␓ 㚷 ㈹ ࡜ ࡜ ࡶ ࡟ ᩥ ே ࡢ 㛪 ࡟ ᘅ ࡃ ⾜ ࡞ ࢃ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࡶ
リ ே ࡜ ⧙ ␓ ࡢ ㊥ 㞳 ࢆ ▷ ࡃ ࡋ ࡓ 䣎 ࡑ ࡢ ୍ ࡘ ࡢ ⾲ ࢀ ࡇ ࡑ ᩥ ே ࡢ グ ࡋ ࡓ リ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 䣓 ␓ ᐙ 䣔 ࡬ ࡢ
ゝ ཬ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠿ ࡜ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎 
 ໭ Ᏽ ᚋ ᮇ ௨ 㝆 䣍 ኈ ኱ ኵ ࡀ ά ⓐ ࡟ ⧙ ␓ ࢆ ๰ స ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ⌧ ㇟ ࢆ ⪃ ࠼ ࡓ ࡜ ࡁ 䣍 ၈ ௦ ࡣ ࡑ ࡢ ࡓ
ࡵ ࡢ ᦌ ⡛ ᮇ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎 ࡑ ࡢ ၈ ௦ 䣍 ⋤ ⥔ ࡀ リ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ␓ ᐙ ࡟ ゝ ཬ ࡋ ࡓ 䣍 リ ே ࡜ ␓ ᐙ ࡜ ࢆ ❴ ⨨ ࡋ
ࡓ ᭱ ึ ࡢ リ ே ࡢ ୍ ே ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡬ ࡢ ホ ൠ ࡢ ㆰ 㑄 ࡜ ྠ ᶏ 䣍 ໭ Ᏽ ᚋ
ᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ␓ ྜ ୍ ࡢ ൠ ್ や ࡢ ᙧ ᡂ ࡜ ⓐ ᒎ ࡜ ࠸ ࠺ ᩥ ໬ ྐ ࡢ ၥ 㢟 ࡟ ኱ ࡁ ࡃ 㜝 ࢃ 䣬 ࡚ ࠸ ࡿ 䣎 
➨ ᅄ ❶ 助 劫 ㍥ ᕝ 㞟 劬 ࡢ ホ ൠ 努 ࡛ ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ࠸ ࠺ リ ḷ ࡜ ⧙ ␓ 䣍 ᅬ ᯘ ࡢ 㜝 ಀ ࢆ ၈ Ᏽ ࡢ ᩥ ே
ࡀ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ホ ൠ 䣍 ཷ ᐜ ࡋ ࡓ ࡢ ࠿ ࢆ ㏙ ࡭ ࡓ 䣎 Ᏽ ௦ 䣍 ⋤ ⥔ ࡑ ࡢ ே ࡸ リ ḷ ࡟ ᑞ ࡍ ࡿ ホ ൠ ࡣ ᚲ ࡎ
ࡋ ࡶ 㧗 ࠸ ࡶ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠿ 䣬 ࡓ ࡟ ࡶ ࠿ ࠿ ࢃ ࡽ ࡎ 䣍 ࡑ ࢀ ࡲ ࡛ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ㄽ ࡌ ࡽ ࢀ ࡞ ࠿ 䣬 ࡓ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖
ࡀ ⋤ ⥔ ࡢ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡜ ࡋ ࡚ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡾ 䣍 ࡑ ࡇ ࡟ ࡣ リ ḷ ࡜ ⧙ ␓ ࢆ ୍ 㧓 ࡢ ࡶ ࡢ ࡜ ࡍ
ࡿ ㄆ ㆑ ࡀ 㜝 ࢃ 䣬 ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ 䣎  
➨ ୍ ⠇ 助 ၈ ௦ ᐀ ࡟ ࡼ ࡿ 助 ኳ ୗ ᩥ ᐀ 努 ホ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 剹 ⋤ ⦙ ࡢ 劫 ⋤ ⥔ 㞟 劬 ⋙ ୖ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࢆ ୰ ᚰ
࡟ 剹 努 ࡛ ࡣ 䣍 ၈ ௦ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡬ ࡢ ホ ൠ ࡀ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ぢ ࡽ ࢀ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ๓ ᥦ ࡜




࡟ ࡼ ࡿ 䣓 ኳ ୗ ࡢ ᩥ ᐀ 䣔 ホ ࡜ ⋤ ⦙ ࡟ ࡼ ࡿ 䣕 ⋤ ⥔ 㞟 䣖 ࡢ ⋙ ୖ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 䣍 ඳ ⪅ ࡢ ୖ ዌ ᩥ ࡜ ⟅ ᩉ ࡢ
ෆ ᐜ ࢆ ヲ ⣽ ࡟ ᷙ ウ ࡋ ࡓ 䣎 ⋤ ⦙ ࡢ ୖ ዌ ᩥ ࡟ ࡣ ⋤ ⥔ ࡢ ᛶ ᱁ ࡸ ᪥ ᖖ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ከ ࡃ グ ㏙ ࡉ ࢀ 䣍 ࡲ ࡓ
ష ᩃ ࡟ 㜝 ࡍ ࡿ グ ㏙ ࡶ ࠶ ࡿ ୍ ᪉ 䣍 ⋤ ⥔ ࡢ ᩥ Ꮵ 䣍 ≉ ࡟ ࡑ ࡢ ෆ ᐜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ グ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸
࡞ ࠸ 䣎 ࡋ ࠿ ࡋ 䣍 ࡇ ࢀ ࢆ ᢎ ࡅ ࡚ ⓐ ࡏ ࡽ ࢀ ࡓ ᩥ ᐀ ࡢ ⟅ ᩉ ࡣ ࡯ ࡰ ඲ ⠍ ࡟ ࢃ ࡓ 䣬 ࡚ ⋤ ⥔ ࡢ ᩥ Ꮵ ࡟ ゝ
ཬ ࡋ 䣍 ㏫ ࡟ ⋤ ⥔ ࡢ ᛶ ᱁ ࡸ ᪥ ᖖ 䣍 ష ᩃ ࡢ グ ㏙ ࡣ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ 䣍 ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ඲ ࡃ ࡞ ࠸ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 䣕 ⋤ ⥔
㞟 䣖 ⋙ ୖ ࢆ ࡵ ࡄ ࡿ ࡇ ࡢ ᚤ ጁ ࡞ 㱈 㱒 ࡣ ௦ ᐀ ⓚ ᖇ ࡢ ⋤ ⥔ ࡢ ᩥ Ꮵ ࡬ ࡢ ಶ ே ⓗ ឡ ዲ ࡜ ࡜ ࡶ ࡟ ၈ ᮅ ࡢ
Ḓ ጾ ࡬ ࡢ 㓄 ៖ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ ⏕ ࡌ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎 ࡲ ࡓ 䣍 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ⓚ ᖇ ࡟ ࡼ ࡿ ู 㞟 ⋙ ୖ ࡢ ᩉ
࿨ ࡣ ၈ ௦ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㠀 ᖖ ࡟ ≉ Ṧ ࡞ ౛ ࡛ ࠶ ࡾ 䣍 ࡑ ࡇ ࡟ ࡣ ಶ ே ⓗ ࡞ ᩥ Ꮵ ឡ ዲ ࡔ ࡅ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ 䣍 ᩥ ᩃ
ᨻ ⟇ ୖ 䣍 ಶ ู ࡢ ู 㞟 ࢆ ᨲ 㞟 ࡍ ࡿ ൠ ್ ࡀ ࠶ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ุ ᪇ ࡶ ാ ࠸ ࡓ ࡜ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 䣎  
ࡉ ࡽ ࡟ 䣍 䣓 ኳ ୗ ࡢ ᩥ ᐀ 䣔 ホ ࡣ 䣍 Ᏻ ྐ ࡢ ஠ ௨ ᚋ ࡢ ୰ ኸ ᩥ ቭ ࡢ ✵ ⓑ ࢆ ᇙ ࡵ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ 䣍 ᮅ ᘐ ࡟ ࠾
࠸ ࡚ ๰ స ࡉ ࢀ ࡿ ࡭ ࡁ ࡩ ࡉ ࢃ ࡋ ࠸ ᩥ Ꮵ ࡢ つ ⠊ ࢆ ♧ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ 䣍 ๓ ㏙ ࡢ
၈ ᮅ ࡢ Ḓ ጾ ࡬ ࡢ 㓄 ៖ ࡶ ࡑ ࡇ ࠿ ࡽ ⏕ ࡌ ࡓ ࡜ ⤖ ㄽ ࡙ ࡅ ࡓ 䣎 ࡇ ࢀ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ഐ ㆇ ࡜ ࡋ ࡚ ᮤ ⓑ ࡬ ࡢ
ᕥ ᣠ 㑇 ௵ ᐁ ࠿ ࡽ ࡶ ᷙ ウ ࢆ ຍ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ 䣎  
➨ ஧ ⠇ 助 劫 ㍥ ᕝ 㞟 劬 ࡜ 助 ㍥ ᕝ ᅯ 努 ࡢ ၈ Ᏽ ᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ホ ൠ ࡢ ㆰ 㑄 剹 ᩥ ே ࡟ ࡼ ࡿ リ ␓ ホ ൠ ࡢ ど
㯶 ࠿ ࡽ 剹 努 ࡛ ࡣ リ ḷ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ⧙ ␓ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡢ ၈ Ᏽ ᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ホ ൠ ࡢ ㆰ 㑄 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㏙
࡭ ࡓ 䣎 ࡇ ࡢ ㆰ 㑄 ࡣ ࡯ ࡰ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡀ ⋤ ⥔ ࡢ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡜ ࡞ ࡿ ࡲ ࡛ ࡢ 㐣 ⛬ ࡜ ࡶ ゝ ࠼ ࡼ ࠺ 䣎  
၈ ௦ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡟ ┤ ᥋ 䣍 ゝ ཬ ࡋ ࡓ ౛ ࡣ ☜ ㄆ ࡋ ᚓ ࡞ ࠸ ࡀ 䣍 ⋤ ⥔ ࡜ ࡑ ࡢ ᩥ Ꮵ ࡀ ㍥
ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࡜ 㜝 ಀ ࡀ ࠶ 䣬 ࡓ ࡇ ࡜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ 䣍 ୰ ၈ ๓ ᮇ ࡲ ࡛ ࡣ ࡣ 䣬 ࡁ ࡾ ࡜ ព ㆑ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸
ࡓ 䣎 ࡋ ࠿ ࡋ 䣍 ୰ ၈ ᚋ ᮇ ࡟ ࡞ ࡿ ࡜ 䣍 リ ே 㐩 ࡣ ࡓ ࡜ ࠼ 䣍 ㍥ ᕝ ࢆ ゼ ࢀ ࡚ ࡶ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡣ ࠾ ࢁ ࠿ 䣍
⋤ ⥔ ࡢ ู ᴗ ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ࡇ ࡜ ࡶ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ゝ ཬ ࡋ ࡞ ࡃ ࡞ 䣬 ࡓ 䣎 ࡑ ࡢ ⌮ ⏤ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡣ 䣓 ኳ
ୗ ࡢ ᩥ ᐀ 䣔 ホ ࡀ ⋤ ⥔ ࡢ ᩥ Ꮵ ඲ 㧓 ࡬ ࡢ ホ ൠ ࡛ ࠶ 䣬 ࡚ 䣍 ୰ ၈ ᚋ ᮇ ࡟ ᩥ Ꮵ ࡢ ♽ ㏙ ࡢ ᑞ ㇟ ࡀ ㆰ ໬ ࡋ
ࡓ ᫬ 䣍 ࡑ ࡢ ඲ 㧓 ࡢ ホ ൠ ࠿ ࡽ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡀ ศ 㞳 ࡉ ࢀ ࡞ ࠿ 䣬 ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎 ࡲ ࡓ 䣍 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔
ࡣ 䣍 ࡑ ࠺ ࠸ 䣬 ࡓ ホ ൠ ࡜ ࡣ ┤ ᥋ ࡟ 㜝 ಀ ࡏ ࡎ 䣍 ࡋ ࡤ ࡋ ࡤ ␓ ㄽ ࡟ ゝ ཬ ࡉ ࢀ ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎  
໭ Ᏽ ๓ ᮇ ࠿ ࡽ ୰ ᮇ ࡟ ࡣ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࢆ ḷ ࠺ リ ࡀ ⌧ ࢀ ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 䣍 ≉ ࡟ ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࡣ 㜝 ࢃ ࡾ
ࡢ ࡞ ࠸ ᅬ ᯘ ࡟ ࠾ ࠸ 䣓࡚ ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡀ ᝿ ㉳ ࡉ ࢀ 䣍 リ ࡟ ⾲ ⌧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࡟ ὀ ព ࡋ ࡓ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍
ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ␜ ᫬ ࡢ ᩥ ே ࡢ リ ࠿ ࡽ ⋤ ⥔ ࡜ ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࡬ ࡢ ㄆ ㆑ 䣍 ⋤ ⥔ ࡢ リ ␓ ࡀ ༟ ㉺ ࡋ ࡚ ࠸
ࡿ ࡇ ࡜ ࡬ ࡢ ඹ ㏻ ⌮ ゎ 䣍 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡬ ࡢ 㜝 ᚰ ࡢ 㧗 ࡉ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ 䣎 ࡉ ࡽ ࡟ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ๓ ᥦ ࡜ ࡋ ࡚ 䣍
⧙ ␓ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡢ ᘅ ࠸ ⠊ ᅩ ࡛ ࡢ ὶ ⾜ 䣍 ࡑ ࢀ ࢆ ࡶ ࡜ ࡟ ࡋ ࡚ ⏕ ࡲ ࢀ ࡓ ⋤ ⥔ ࡢ ᅬ ᯘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᩥ 㞞
࡞ ⏕ ά ࡬ ࡢ ᩥ ே ࡢ ඹ ឤ ࡀ ࠶ 䣬 ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎  




ウ ࡋ ࡓ 䣎 ࡲ ࡎ 䣍 ᙼ ➼ ࡣ ⧙ ␓ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࢆ ᡭ ࡀ ࠿ ࡾ ࡟ リ ḷ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡬ ࡜ 㐃 ᝿ ࡋ 䣍 ゝ ཬ ࡋ ࡚
࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ 䣎 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ≉ ᚩ ࡛ ࡶ ࠶ ࡿ 䣓 㐃 స ⤌ リ 䣔 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ 䣍 ၈ ௦ ࡟ ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ
㞟 䣖 ࢆ ព ㆑ ࡋ ࡓ స ရ ࡣ ࡴ ࡋ ࢁ ࡯ ࡜ ࢇ ࡝ ぢ ࡽ ࢀ ࡎ 䣍 ࡸ ࡣ ࡾ ᩥ ྠ ࡸ ⸽ ㎋ ࡞ ࡝ ࡢ ⸽ 㛛 ࡸ ᙼ ➼ ࡢ ⏕
ࡁ ࡓ ໭ Ᏽ ᚋ ᮇ ࡟ ከ ࡃ ๰ స ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡓ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ㋃ く ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ᶍ ೌ ࡇ ࡑ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖
࡬ ࡢ 㜝 ᚰ ࡢ 㧗 ࡲ ࡾ ࢆ ල ⌧ ໬ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ 䣍 ࡑ ࡢ せ ᅉ ࡜ ࡋ ࡚ ໭
Ᏽ ᚋ ᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ リ ␓ ࢆ ୍ 㧓 ࡢ ࡶ ࡢ ࡜ ࡳ ࡿ や ᛕ ࢆ ᨀ ࡆ ࡓ 䣎 ࡘ ࡲ ࡾ 䣍 ␜ ᫬ ࡢ ᩥ ே ࡟ ࡜ 䣬 ࡚ 䣍 ࡑ
ࡢ や ᛕ ࡜ ⾜ ∔ ࢆ ᧴ ಖ ࡍ ࡿ 㐣 ཤ ࡢ ඾ ᆺ ࡇ ࡑ 䣍 ㍥ ᕝ ⳁ ࡜ ࠸ ࠺ ᅬ ᯘ ࡛ ๰ స ࡉ ࢀ ࡓ ⋤ ⥔ ࡢ リ ḷ 䣕 ㍥
ᕝ 㞟 䣖 ࡜ ⧙ ␓ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࡛ ࠶ 䣬 ࡓ ࡇ ࡜ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ 䣎  
ࡇ ࡢ ໭ Ᏽ ᚋ ᮇ ࡢ ㎈ ᥮ ࢆ ᢎ ࡅ 䣍 ༡ Ᏽ ᮇ 䣍 ㍥ ᕝ ࡣ 㞏 㐓 ࡢ 㢼 ᬒ ࢆ ௦ ⾲ ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ ୍ ࡘ ࡜ ࡋ ࡚ ୍
⯡ ໬ ࡉ ࢀ 䣍 ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ 䣍 ⧙ ␓ 䣓 ㍥ ᕝ ᅯ 䣔 ࢆ ௓ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡢ ࡞ ࠸ リ ḷ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡬ ࡢ ゝ ཬ ࡀ ቑ ຍ
ࡋ ࡚ ࠸ 䣬 ࡓ 䣎 ࡑ ࡋ ࡚ 䣍 ࡇ ࡢ 㛗 Ụ ὶ ᇦ ௨ ༡ ࡢ ᆅ ࡟ ࠶ 䣬 ࡓ ༡ Ᏽ ࡢ ᩥ ே ࡣ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ 㢼 ᬒ ࡢ ࡞
࠿ ࡟ ៿ ࢀ ࡢ ⌮ ᝿ 㒡 ࢆ ぢ ฟ ࡋ 䣍 ࡑ ࢀ ࡺ ࠼ ࡟ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࢆ ᩥ ே ⏕ ά 䣍 ≉ ࡟ ᅬ ᯘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⌮ ᝿ ࡢ
⏕ ά ࢆ ᥥ ࠸ ࡓ స ရ ࡜ ࡳ ࡞ ࡍ や ᛕ ࡀ ᬑ 㐢 ໬ ࡋ ࡓ ࡜ ⤖ ㄽ ࡙ ࡅ ࡓ 䣎  
⤖ ㄒ ࡛ ࡣ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡛ ࡢ ࡇ ࢀ ࡲ ࡛ ࡢ ᡤ ㄽ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᨵ ࡵ ࡚ せ 㯶 ࢆ ᩚ ⌮ ࡋ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ㄽ ᪨ ࠾ ࡼ
ࡧ ௒ ᚋ ࡢ ㄢ 㢟 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㄽ ࡌ ࡓ 䣎 ࡞ ࠾ 䣍 ᮎ ᑿ ࡟ ୺ せ ཨ ⪃ ᩥ ⋙ ࡜ ึ ฟ ୍ ぴ ࢆ ㍕ ࡏ ࡿ 䣎  
 
 ᭱ ᚋ ࡟ ᮏ ㄽ ᩥ ࡢ ◊ ✲ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ 䣍 ௒ ᚋ ࡢ ㄢ 㢟 ࢆ ㏙ ࡭ ࡚ ࠾ ࡁ ࡓ ࠸ 䣎  
 ࡲ ࡎ 䣍 ၥ 㢟 ࡟ ࡍ ࡭ ࡁ ࡇ ࡜ ࡣ Ᏽ ᮎ ඖ ึ ௨ 㝆 ࡢ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡬ ࡢ ホ ൠ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ 䣎 Ᏽ ᮎ ඖ ึ ௨ 㝆
ࡢ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ホ ൠ ࡬ ࡢ ⪃ ᐹ ࡣ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ 䣍 ≉ ࡟ ➨ ᅄ ❶ ➨ ஧ ⠇ ࡢ ᘏ 㛗 ࡛ ࡶ ࠶ ࡿ ࡀ 䣍 ᮏ ㉁ ⓗ ࡟ ␗
࡞ ࡿ 㒊 ศ ࡀ ࠶ ࡿ 䣎 ᮏ ㄽ ᩥ ࡀ ࠶ ࡿ ᩥ Ꮵ స ရ ࡀ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡜ ࡞ ࡿ ࡲ ࡛ ࡢ 㐣 ⛬ ࢆ ㄽ ࡌ ࡓ ࡢ ࡟ ᑞ ࡋ 䣍
Ᏽ ᮎ ඖ ึ ௨ 㝆 ࡢ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ホ ൠ ࢆ ㄽ ࡌ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ 䣍 ࡍ ࡛ ࡟ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡜ ࡞ 䣬 ࡓ స ရ ࡀ ࡉ ࡽ ࡟
࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ᪂ ࡓ ࡟ ㆫ ࡲ ࢀ ࡚ ࠸ 䣬 ࡓ ࡢ ࠿ ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡞ ࡿ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ 䣎 ࡘ ࡲ ࡾ 䣍 ᮏ ㄽ ᩥ ࢆ
㋃ ࡲ ࠼ ࡚ Ᏽ ᮎ ࠿ ࡽ ᫂ Ύ ᮇ ௨ 㝆 ࡢ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡢ ホ ൠ ࢆ ◊ ✲ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ 䣍 ୰ ᅧ ྂ ඾ ᩥ Ꮵ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ ཷ ᐜ ࣭ ホ ൠ ࡢ ࡞ ࠿ ࡛ ࡶ 䣣 ௦ ⾲ స 䣥 ࡢ ෌ ゎ 㔚 ࡜ ࠸ ࠺ 㔜 せ ࡞ ၥ 㢟 ࢆ ㄽ ࡌ ࡿ ዎ ᶵ ࡟ ࡞ ࢁ ࠺ 䣎  
≉ ࡟ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ホ ൠ ࡜ ష ᩃ ࡜ ࡢ 㜝 ಀ ࡣ ኱ ࡁ ࡞ ㄢ 㢟 ࡜ ࡞ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ 䣎 ๽ ㎮ ⩝ ࡢ ホ ࡟ ࡶ ぢ ࠼ ࡿ
ࡼ ࠺ ࡟ 䣍 Ᏽ ᮎ ඖ ึ ௨ 㝆 䣍 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࢆ ష ᩃ 䣍 ࡜ ࡾ ࢃ ࡅ ⚮ ࡟ ࡼ 䣬 ࡚ ᤊ ࠼ ࡼ ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ ື ࡁ ࡀ ⌧ ࢀ
ࡿ 䣎 ࡇ ࡢ ື ࡁ ࢆ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ࡟ ࡣ 䣍 ࡲ ࡎ Ᏽ ᮎ ඖ ึ ࠿ ࡽ ᫂ Ύ ᮇ ࡟ ⮳ ࡿ ࡲ ࡛ ࡢ 䣕 ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ࡬ ࡢ ホ ൠ
ࡢ ㆰ 㑄 ࢆ ㄪ ᰝ ࡋ 䣍 ഴ ྥ ࢆ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡋ ࡓ ୖ ࡛ 䣍 ష ᩃ ⓗ や 㯶 ࠿ ࡽ ࡢ ㄽ ホ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ヲ ࡋ ࡃ ศ ᯒ ࡍ
ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࡿ 䣎 ࡉ ࡽ ࡟ ♫ ᭳ ྐ 䣍 ᛮ ᝿ ྐ ࡢ ᝟ ἣ ࡶ ど 㔝 ࡟ ධ ࢀ ࡘ ࡘ 䣍 リ ḷ ホ ൠ ࡜ ᛮ ᝿ ࡜ ࠸ ࠺ ᩥ
Ꮵ ྐ ⓗ ၥ 㢟 ࡢ ୍ ࡘ ࡜ ࡋ 䣕࡚ ㍥ ᕝ 㞟 䣖 ホ ൠ ࡜ ష ᩃ ࡢ 㜝 ಀ ࢆ ᷙ ウ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ 䣎  
